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I Trobada (2000)
1. TALLER DE PREMSA. Margalida Mascaró
2. TALLER DE RÀDIO. Joan Bover
3. TALLER DE TELEVISIÓ
4. MARATÓ FOTOGRÀFICA. Isabel Joan
II Trobada (2001)
1. TALLER DE RÀDIO.  Joan Bover.
2. TALLER DE TELEVISIÓ. Santiago Pérez.
3. TALLER DE CÒMIC. Àlex Fito.
4. TALLER DE PUBLICITAT 1.Nanda Ramon.
5. TALLER DE PUBLICITAT 2. Francesca Sastre
6. TALLER DE PUBLICITAT 3. Alexandre Clariana
7. TALLER D’HISTÒRIA DEL CINEMA. Malén Cirer
8. MARATÓ FOTOGRÀFICA. Isabel Joan
III Trobada (2002)
1. TALLER DE RÀDIO. Joan Bover
2. TALLER DE CÒMIC. Pau Rodríguez
3. TALLER D’ELABORACIÓ DE PÀGINES WEB.
Rafel Pericàs
4. TALLER DE FOTOGRAFIA. Isabel Joan
5. TALLER DE CÒMIC 2. Àlex Fito
6. TALLER DE PREMSA. Cati Ginard
7. TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL.
Joseph Hernández i Miquel Mascaró
8. TALLER DE TIRA CÒMICA. C. Estelrich
9. TALLER DE DISSENY GRÀFIC. Jaume Falconer
10. TALLER DE TELEVISIÓ. Tonina i Françoise Polo
11. TALLER DE PUBLICITAT. Margalida Mascaró
IV Trobada (2003)
1. TALLER DE RÀDIO. Joan Bover i Margalida
Socies
2. TALLER DE CÒMIC. Pau Rodríguez
3. TALLER DE FOTOGRAFIA. Isabel Joan
4. TALLER DE CÒMIC II. Àlex Fito
5. TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL I.
Josep Hernàndez
6. TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL II.
Miquel Mascaró
7. TALLER DE PREMSA. Margalida Mascaró
8. TALLER “ENS MANIPULEN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ?” Cati Ginard
9. TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’HISTÒRIES AMB
AJUT DE PLASTILINA. Antònia Vallespir
10. TALLER DE CARTELLS. Pep Alaminos
11. TALLER D’ESCENOGRAFIES AMB TRANSPARÈNCIES.
Miquel Àngel Albis
12. TALLER DE TELEVISIÓ. Maties Salom
V Trobada (2004)
1. TALLER DE RÀDIO. Margalida Socies
2. TALLER DE CÒMIC. Estela Zafra i Antoni Nicolau
3. TALLER DE FOTOGRAFIA. Catalina Font
4. TALLER “COM DISSENYAR UNA REVISTA”. Joan Mas
5. TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL.
Joseph R. Cerdà
6. DIFERENTS MANERES DE FER UN CURTMETRATGE.
Miquel Vives i Catalina Gil
7. TALLER DE PREMSA: PRIMERA PLANA.
Margalida Mascaró
8. TALLER “ENS MANIPULEN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ?” Cati Ginard
9. TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’HISTÒRIES AMB
AJUT DE PLASTILINA. Antònia Vallespir
10. TALLER DE CARTELLS. Pep Alaminos
11. TALLER DE DIBUIXOS ANIMATS. Miquel Àngel Albis
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VI Trobada (2005)
1. TALLER DE RÀDIO. Margalida Socies i Joan Bover
2. TALLER D’HISTÒRIA DEL CÒMIC. Jaume Salvà
3. TALLER DE FOTOGRAFIA. Catalina Font 
4. TALLER “COM DISSENYAR UNA REVISTA”. Joan Mas
5. TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL.
Josep R. Cerdà
6. TALLER SOBRE DIFERENTS MANERES DE FER UN
CURTMETRATGE. Miquel Vives i Catalina Gil 
7. TALLER DE PREMSA PRIMERA PLANA.
Margalida Mascaró 
8. TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’HISTÒRIES AMB
AJUT DE PLASTILINA. Antònia Vallespir
9. TALLER DE CARTELLS. Pep Alaminos 
10. TALLER DE DIBUIXOS ANIMATS. Miquel Àngel Albis
11. TALLER DE CREACIÓ MUSICAL. Toni Nicolau 
VII Trobada (2006)
1. TALLER DE RÀDIO. Margalida Socies i Joan Bover
2. TALLER DE FOTOGRAFIA. Catalina Font 
3. TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL. Josep R. Cerdà
4. TALLER SOBRE DIFERENTS MANERES DE FER UN
CURTMETRATGE. Miquel Vives i Catalina Gil 
5. TALLER DE PREMSA: PRIMERA PLANA.
Margalida Mascaró 
6. TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’HISTÒRIES AMB
AJUT DE PLASTILINA. Antònia Vallespir 
7. TALLER DE DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER
ORDINADOR. Pep Alaminos
8. TALLER DE D’ANIMACIÓ D’OBJECTES.
Miquel Àngel Albis 
9. TALLER DE CREACIÓ D’ANUNCIS PER A TV
UTITLITZANT TÈCNIQUES SENZILLES
D’ANIMACIÓ. Miquel Mascaró
10. TALLER DE CREACIÓ DE CARÀTULES DE CRÈDIT
PER A PROGRAMES DE TV/CURTMETRATGES
UTILITZANT TÈCNIQUES DE GRAFISME I
ANIMACIÓ DIGITAL. Josep Hernàndez
11. TALLER: ”PUBLICITAT, LA GRAN MENTIDA? VINE I
CREA LA NOVA CAMPANYA DE LES GRANS
MARQUES”. Cristina Fuster 
VIII Trobada (2007)
1. TALLER DE RÀDIO. Margalida Socies i Joan
Bover 
2. TALLER DE FOTOGRAFIA núm. 1. Catalina Font
3. TALLER DE FOTOGRAFIA núm. 2. Isabel Joan 
4. TALLER DE PREMSA: PRIMERA PLANA.
Margalida Mascaró 
5. TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’HISTÒRIES AMB
AJUT DE PLASTILINA. Antònia Vallespir 
6. TALLER DE DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER
ORDINADOR. Pep Alaminos
7. TALLER DE D’ANIMACIÓ D’OBJECTES.
Miquel Àngel Albis
8. TALLER DE CURTMETRATGES. Lluís Ortas
9. TALLER D’INTERPRETACIÓ DAVANT LA CÀMERA.
Miquel Àngel Torrens i Javier Lavia
10. TALLER DE VIDEOCLIPS MUSICALS. Josep R.
Cerdà
11. TALLER DE JOCS D’ESTRATÈGIA (Anachronism).
Jaume Salvà i Lara 
12. TALLER SOBRE DIFERENTS MANERES DE FER UN
CURTMETRATGE. Miquel Vives 
13. TALLER “FES LA TEVA PÀGINA WEB”. Joan Mas 
14. TALLER DE DOBLATGE.
David Navarro i Pedro Martínez 
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IX Trobada (2008)
1. L’ACTOR CONSTRUCTOR DE SENTIMENTS.
Pere J. Mascaró
2. TALLER DE RÀDIO. Joan Bover i Margalida Socies
3. TALLER DE VÍDEO. Jaume Salvà
4. TALLER DE PREMSA PRIMERA PLANA. Joan Mas
5. TALLER DE FOTOGRAFIA 1. Àngela Pericàs
6. TALLER DE FOTOGRAFIA 2. Joan A. Ramon
7. TALLER DE DOBLATGE.
David Navarro i Pedro Martínez
8. SIGUES PROTAGONISTA DEL TEU VIDEOCLIP.
Ramon Ginard
9. EFECTES ESPECIALS: UN MÓN PARAL·LEL.
Javier Lavia i Santiago Domínguez
10. TALLER DE REPORTATGE. Jaume Miró
11. DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR.
Pep Alaminos
12. TALLER DE CURTMETRATGES. Lluís Ortas
13. TALLER D’ANIMACIÓ AMB PLASTILINA.
Antònia Vallespir
14. I TU DE QUI ETS? “ABOVE O BELLOW THE LINE?”
Ernest Fuster
15. EL COLOR DE LA PUBLICITAT. Antoni Martorell 
X Trobada (2009)
1. TALLER DE. Margalida Socies i Joan Bover
2. TALLER DE FOTOGRAFIA. Catalina Font 
3. TRANSFERÈNCIES D’IMATGES. Isabel Joan 
4. TALLER DE VIDEOCLIP MUSICAL. Ramon Ginard
(coreografia) i Adrià Arbona (tècnic)
5. TALLER: UN CURTMETRATGE. Miguel Eek
6. TALLER: UN CURTMETRATGE. APROXIMACIÓ AL
CINEMA NEGRE. Rubén Homar
7. TALLER DE PREMSA: PRIMERA. Joan Mas 
8. TALLER: CONSTRUCCIO D’HISTÒRIES AMB AJUT
DE PLASTILINA. Antònia Vallespir 
9. TALLER DE DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER
ORDINADOR. Pep Alaminos 
10. TALLER DE CREACIÓ I GESTIÓ DE BLOCS A
INTERNET. Enric Tur 
11. TALLER D’ INTERPRETACIÓ DAVANT CÀMERA.
MONÒLEGS ESTIL CLUB DE LA COMÈDIA.
Noé Denia 
12. TALLER DE FOTONOVEL·LA. Jaume Salvà 
13. LA CREACIÓ D’UN ANUNCI AMB PUBLICITAT
SUBLIMINAL.
Mar Sancho Estellers i Elena Yago Garcia. 
14. TALLER RÀDIO-TEATRE. Xesca Sastre
15. TALLER DE DOBLATGE.
David Navarro i Pedro Martínez 
16. SOM REPORTERS.
Jaume Miró Adrover i Biel Capó
17. EL PROCÉS CREATIU EN LA PUBLICITAT.
Pastora Muncunill 
18. COM ES FA UN CURTMETRATGE? Toni Mir 
